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11. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
11th Croatian Biological Congress with International 
Participation
U Šibeniku je od 16. do 21. rujna 2012. godine u hotelu Ivan – Solaris održan 11. 
Hrvatski biološki kongres. U okviru Kongresa organiziran je i 2. Entomološki simpozij u 
suradnji s Hrvatskim biološkim društvom i Hrvatskim entomološkim društvom. 
U radu je ukupno sudjelovao 251 stručnjak iz 10 država, s prosječnom dnevnom po-
sjećenošću od 120 sudionika. Ukupno je održano 111 usmenih i 124 posterska priopćenja 
u sklopu 8 tematskih sekcija te tri „satelitska“ simpozija: 5. Simpozij Hrvatskog društva 
za biljnu biologiju, 2. Simpozij Hrvatskog entomološkog društva i 1. Simpozij edukacije 
biologije.
Održana su i dva okrugla stola s tematikom zaštite prirode, kao i stručni izlet u Na-
cionalni park Krka. 
Održano je 7 plenarnih pozvanih predavanja eminentnih inozemnih i domaćih struč-
njaka. Predavači su bili William Symondson (Cardiff University), Patrik Nosil (Univer-
sity of Sheffi eld), William Martin (Universitaet Düsseldorf), Iva M. Tolić-Nørrelykke 
(Max Planck Institute, Dresden), Ivan Mijaković (AgroPArisTech), Tomislav Domazet-
Lošo (IRB) i Zdravko Lorković (PMF, Gregor Mendel Institute, Vienna).
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U sklopu entomološkog simpozija prof. Symondson je održao plenarno izlaganje o 
korištenju različitih metoda za utvrđivanje plijena i predatora, te njihovu moguću primje-
nu u biološkoj kontroli.
Simpozij je otvorila urednica časopisa Entomologia Croatica, prof. dr. sc. Paula 
Durbešić, koja je pozdravila sve prisutne u ime Upravnog odbora društva. Izlaganjima 
je predsjedavao domaćin 1. Simpozija održanog u Osijeku, prof. dr. sc. Enrih Merdić. S 
usmenim i posterskim priopćenjima uz domaće entomologe iz Zagreba, Osijeka i Splita 
sudjelovale su i kolege iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije te Velike Britani-
je. U sklopu simpozija održana je izložba „Kukci u kulturi“ kustosa mr. sc. Bože Kokana 
u organizaciji Prirodoslovnog muzeja u Splitu.
Otisnuta je knjiga sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku koja se nalazi i na web 
stranicama Kongresa u pdf formatu.
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